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 לש ןדיעב םיאפור תקסעהב תומגמ
יתכלממ תואירב חוטיב קוח םושיי
*ןזור ךורבו לארינ תירונ תאמ
 ,הרושק וז היילע .הייסולכואל םיאפורה רועישב היילע התיה ןורחאה רושעב
־תירבמ  ןורחאה  היילעה  לגב  לארשיל  ועיגהש  םיאפור  תטילקל  רתיה  ןיב
 הובגה רפסמה חכונל ,םיעיתפמ וז היילע לש הידממ ,םלוא .רבעשל תוצעומה
 רפסמ לש ךומנה ןדמואה רואל ,היילעה לג םרט לארשיב ויהש םיאפור לש
 םינשב  םיאפורה  רכשב  הלולתה  היילעה  חכונלו  קושב  םייונפה  תומוקמה
 חוטיב קוח תקיקחל םירושקה ביצקת יצחל לש הפוקתב תאז לכ ,1995-1990
 עדימ ירגאממ םינותנ לש ינשמ חותינ לע ססבתמה ,רקחמה .יתכלממ תואירב
 ,תואירבה תכרעמב חתפמ ישנא םע תונויאר לעו 2000-1990 םינשל םימייק
 תא  ןחובו  ןמז  ינפ־לע  םיאפור  תקסעהב  תומגמה  לש  הפיקמ  הנומת  קפסמ
 תאו ,יונישה תומגמ תא ןיבהל התיה הנווכה .הלא תומגמב ושחרתהש םייונישה
 ןכיה ,יתמ ,ימ לש םיחנומב) םדא חוכ תקסעהב וללוחתהש םייונישל תוביסה
 ןונכתב רוזעל לכויש עדימ קפסלו (הדובעב הז םדא חוכ טלקנ ןפוא הזיאבו
.תואירבה םוחתב םדאה חוכ תוינידמ
אובמ
 התיה ןורחאה רושעב .תואירבה תכרעמב תוירקיעה תומושתה תחא אוה םדא חוכ
 דמע הייסולכואל םיקסעומ םיאפור לש סחיהו ,םיאפור תקסעה ףקיהב הלודג היילע
 ינפל ,1994 תנשב 2.8 תמועל ,שפנ ףלאל םיקסעומ םיאפור 3.9 לע 1999 תנשב
 תוצעומה־תירבמ היילעה לג ינפל ,1989 תנשב 2.4־ו ,תואירב חוטיב קוח תלחה
 הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םדא חוכ ירקס ינותנ ךמס לע בשוח) רבעשל
 .(1995-1990 םינשב
 ןורחאה היילעה לגל הרושק יאופרה םדאה חוכ ףקיהב וז היילעש ,רעשל ןתינ
.םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ־טניו'ג *
.תואירבה תוינידמו תואירבה יתוריש רקחל ימואלה ןוכמה ןמ רקחמ קנעמ עויסב ןמומ רקחמה   ןזור ךורבו לארינ תירונ 56
 םוחתמ תועוצקמ ילעב לש הובגה םרפסמ טלב היילעה לגב .רבעשל תוצעומה־תירבמ
 ודבעש  םילוע  14,800  לארשיל  ועיגה  1995-1989  םינשה  ןיב  ,לשמל  .תואירבה
 (11,280) םהמ דבכנ קלח .רבעשל תוצעומה־תירבמ םתיברמ ,םתיילע ינפל םיאפורכ
 ,תואירבה דרשמ) לארשיב האופרב קוסעל ןוישיר תלבקל השקבב תואירבה דרשמל ונפ
 לארשיב םיקסעומ ויהש םיאפורה 11,575־ל ףרטצהל םידמעומ ויה הלא םילוע .(1996
 .(1990 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) היילעה לג תליחת ינפל ,1989 תנש ףוסב
 םילוע 9,500־מ הלעמל ולביק 2000 תנש ףוס דע ,(2001) תואירבה דרשמ ינותנ יפל
 הדובעב םקלח ,םיאפורכ הדובעב וטלקנ םהמ הובג רועיש .האופרב קוסעל ןוישיר
 Bernstein & ;2000 ,לארינ ;1995 ,לארינו הונ) זופשאה תודסומב םקלחו הליהקב
 .(Shuval, 1995
 ויה אל ,םיקסעומה םיאפורה רועישב היילעהו ,עוצקמב תבחרנה הטילקה ,םלוא
 לש הובגה סחיה לשבש ,העדה החוור םיאפורל עגונב .תוננכותמ אל ףאו תויופצ
 םבור תא טולקל תורשפא היהת אל ,היילעה לג ינפל דוע ,הייסולכואל םיאפור
 םילוע םיאפור תטילקל םייונפה תומוקמה רפסמ ןדמואש אלא ,תאז קר אל .םעוצקמב
 ,ןורוד) םיאפור ףלאכ קר היה ,תאז הנחבש הדובע יאצממ יפל ,1998-1995 םינשב
.(1994 ,לארינו ןזור
 רכשה ימכסה חכונל םג הלאש םיררועמ םיקסעומה םיאפורה רועישב היילעה ידממ
 עצוממה םרכש לדג 1995-1990 םינשב .תולודג רכש תופסות םיאפורל וקינעהש
 םיזוחא 50־ב םיאפורה ללכ לשו ,ךרעב םיזוחא 65־ב םיקיתווה םיאפורה לש ילאירה
 המגמל ליבוהל היושע התיה םיאפורה רכשב וז הלולת היילע .(1997 ,יאכזו ןמסוז)
 .הרק ךכ אל ךא ,םיקסעומה םיאפורה רפסמב םוצמצ לש
 יביצקתה ץחלה חכונל םג הלאש תררועמ םיקסעומה םיאפורה רפסמב היילעה
 החישק ביצקת תרגסמ עבק קוחה .יתכלממ תואירב חוטיב קוח םושייב ךורכ היהש
 דומעל תנמ־לע .הלידגהל תלוכי אלל טעמכ הב דומעל ןהילעש םילוחה־תופוקל
 תתחפהו תולעייתה ידעצ טוקנל תופוקה ןמ רצואה דרשמ שרד ,עבקנש ביצקתב
 ,תופוקל םיפסכה תרבעה םושיי ןפוא .ןתא וכרענש הארבהה ימכסה תרגסמב תויולע
 ימכסהו םהב הנותנ תכרעמהש תונועריגה ,תואירבה לס תולע ןוכדע לע תקולחמה
־ךות לעייתהל םילוחה־תופוק לע ץחל ורצי ,רצואה דרשמ םע תופוקה לש הארבהה
 ,תופוקה לע םייסנניפה םיצחלה אלא ,תאז קר אל .םיתוריש ןתמ לע תורחת ידכ
 בקעמ םייקל ןתוא וליבוה ,קוחה עוציב לש רתוי םירחואמה םיבלשה ךלהמב דחוימב
 ורבצ םילוחה־תופוקש רחאמ ,ךכמ רתוי .ןהיחטובמ זופשא ןיגב תואצוה רחא דומצ
 וזפשוא רשא ןהיחטובמ רובע םילוחה־יתבל ןהימולשת תא תוחדל ולחה ןה ,תונועריג
 םיצחלל  רבד  לש  ופוסב  איבה  םילוחה־תופוק  לע  יפסכה  ץחלה  ,וז  ךרדב  .םהב
 הלא םיאנתש ,ךכל תופצל היה רשפא .םילוחה־יתבב םג םייפסכ תונועריגלו םייסנניפ57  יתכלממ תואירב חוטיב קוח םושיי לש ןדיעב םיאפור תקסעהב תומגמ 
 אלו תואצוה םצמצלו ךוסחל אקווד (םילוחה־יתבו תופוקה) תואירבה ינוגרא תא וליבוי
 ,ראשה ןיב ,הרושק תובחרתהל המגמהש ןכתיי .םדא חוכ סויג תועצמאב ןביחרהל
 לע תורחתה לשב ופקיהו תורישה תמר תאלעהל םילוחה־תופוק וטקנש םיצמאמל
 ןכא םיאפור המכ הלאשל רורב הנעמ םייק היה אל ,ליעל רומאה חכונל .תוחוקל
 םינשב םירדסהה יקוח תובקעבש ,ונעטש ויה .ןפוא הזיאבו ,ןכיה ,תכרעמב וטלקנ
 תלבקו לוהינה יכילהת לע הלשממה לש רתוי בר חוקיפ וליטה רשא) ךליאו 1997
 הרטמב ,תופוקה לש םיתורישה לפכ תאו תובחרתהה תא וליבגהו ,תופוקב תוטלחהה
 :םילוחה־יתב תוינידמב ףאו תופוקה תוינידמב יוניש היה ,(ןהיתואצוהב ןוסיר גישהל
 תויולע םוצמצל תואירבה תכרעמ הרבע ,תובחרתהו תוחוקל לע תורחת לש בצממ
 םדא חוכל שוקיבה לע םג תוכלשה תויהל תויושע ויה וז תינפתל .תואצוה ןוסירו
.תואירבה םוחתב
 תומגמה לע הפיקמ הנומת קפסלו ליעל וגצוהש תולאשה לע תונעל הסנמ הז רקחמ
 חוכ לש תבחרנ הטילק לשו קוחה םושיי לש הפוקתב ןמז ינפ־לע םיאפור תקסעהב
.תואירבה תכרעמב םדא
רקחמה תורטמ
 תובחרתהה התיה ןכיה תולגל רקחמה שקיב םיאפור תקסעהב התיהש הבחרהה רואל
 םייונישל םיירשפא םירבסהב ןייעל םגו הזה הדובעה חוכ טלקנ דציכ קודבל ,הקסעהב
 :ןה תוטרופמה רקחמה תורטמ .םיאפור תקסעהב ויהש
 םושיי  תפוקת  ךשמב  הייסולכואל  םיאפור  לש  סחיב  יונישה  תומגמ  תא  ןוחבל .1
.קוחה
 םישנה זוחא ,ליג) יאופרה הדובעה חוכ לש ימינפה בכרהב יונישה תומגמ תא ןוחבל .2
 ףקיהב םג ומכ ,(’וכו תיפרגואיג הקולח ,םיקיתו תמועל םילוע ,םירבגה זוחא תמועל
.תויוחמתה יגוס יפל תוחמתהה
 םושיי  לש  םינוש  םיבלשב  הדובעה  חוכב  םוצמצו  ןוסיר  לומ  תובחרתה  ןוחבל .3
.קוחה
.וב ונתינש םיצירמתו תואירב חוטיב קוח רואל ואצמנש םייונישה תא ןוחבל .4
תיגשומה תרגסמה
 חוטיב קוח םושיי לש ןדיעב תואירבה םוחתב םדא חוכ לש הקסעהה תומגמ תניחב
 תעגונ ,םייאופר תועוצקמ ילעב םילוע לש תבחרנ הטילק לש ,יתכלממ תואירב  ןזור ךורבו לארינ תירונ 58
 םדאה חוכ עציה ןיב לקשמ יוויש גישהל ידכ ומצע תא םיאתה קושה ובש ןפואל
 רסוח עונמל תנמ־לעש ,םיארמ םירקחמ .הנודנה הפוקתב ול שוקיבה ןיבו יאופרה
 לש הרוש עצבל יושע קושה ,שוקיבה לע הלוע םדאה חוכ עציה רשאכ ,לקשמ יוויש
 חוכב רקי םדא חוכ תפלחה ,עובשל אפור לש הדובעה תועש תתחפה ןוגכ ,תומאתה
 הקוסעתל םיאפור רבעַמו ,הייסולכואל םיאפור ןיבש סחיה תתחפה ,רתוי לוז םדא
 .(Reinhardt, 1991; Schroeder, 1994; O’Neil & Riley, 1996) האופרב קוסיע הניאש
 הדובעה  חוכל  ץוחמ  םיאפור  תרימשל  תפסונ  ךרד  איה  תוחמתהה  תפוקת  תכראה
 חוכ עציה .(Anderson & Antebi, 1991) לארשיב ןויסינה הארהש יפכ ,ליגרה יאופרה
 ,האופרה עוצקמל תוסנכנ םישנ רתויו רתויש ,הדבועה ןמ םג עפשומ יאופרה םדאה
 םויל םילוח תוחפ תואורו םירבגמ עובשל תועש תוחפ תודבוע ןהש ךכל תודע שיו
 לש רתוי תינויווש הקולח איה קושה תמאתה לש תפסונ היצפוא .(Reinhardet, 1991)
 םיאפורב רוסחמ תויהל יושע םיאפור ףדוע לש בצמב םגש ,אצמנ .יאופרה םדאה חוכ
 .םידחא  םייאופר  תודסומב וא ,םייאופר  תוחמתה תועוצקמב  ,םייפרגואיג  םירוזאב
 םירעפה יולימל םתמורת לשב הדובעה קושב םיטלקנ םירגהמ םיאפור הלא תוביסנב
 תינויווש הקולחל םימרות םה ךכבו ,(Mick, 1993 ;Baer et al., 1998) הלא תומוקמב
 םיפרטצמ םירגהמ םיאפורש ,םג הלע םירקחממ ,םלוא .יאופרה םדאה חוכ לש רתוי
 םיימוקמ רפס־יתב ירגוב וילא םיפרטצמ םהיפל רשא םיסופד םתוא יפל הדובעה קושל
 Politzer et) יאופרה םדאה חוכב תומייק תומגמ תדדחמו החיצנמ םתקסעהו ,האופרל
 .(al., 1998
 חוכל שוקיבה לש הנטקה וא הלדגה תועצמאב םג ומצע תא םיאתהל לוכי קושה
 םיתורישל שוקיבה ןמ הבר הדימב רזגנ םיאפורל שוקיבהש ,רוכזל שי .תואירבב םדא
 תושדח תויגולונכט חותיפו ,הייסולכואה תונקדזה בקע תולעל יושעש שוקיב ,םייאופר
 ךראתמו ךלוה הייח ךשמש הייסולכוא ברקב רתוי םיכבוסמ םירקמב לפטל תורשפאמה
 עפשומ שוקיבה ,ךכל ףסונב .(Schwartz et al., 1988; Schwartz & Mendelson, 1990)
 ייונישמ םגו ,(Mullen et al., 1995) םיחמתמ לש תורשמ לע םילוחה־יתב תונעשיהמ
 תואירב חוטיב קוח תלחה םע ,לשמל .םישדח םיתוריש תקפסה םיבייחמה הקיקח
 וז תרגסמב .םיאפור לש "הליל יתוריש" קפסל לארשיב םילוחה־תופוק וביוח יתכלממ
 ,רוכזל ךירצ ןכ־ומכ .(2000 ,לארינ) רבעשל תוצעומה־תירבמ םילוע םיאפור וקסעוה
 התיה םש ,תירבה־תוצראב אצמנש יפכ ,תונתשהל יושע םיאפורל שוקיבה יפואש
 Seifer) םיינושאר םיאפורל שוקיבב היילעב התוול רשא ,םיחמומל שוקיבב הדירי
 .תומושתה תויולעמ םג עפשומ יאופר םדא חוכל שוקיבה ,ךכמ רתוי .(et al., 1996
 יפכ - "Trusts" תויהל וכפה םיירוביצ םינוגרא רבעב ויהש תואירב ינוגרא רשאכ
 םרכש םא .הדובעה יאנת תאו רכשה תמר תא עובקל ושרוה םה - הינטירבב הרקש
 ןתינ םאה ןוחבלו ,רתוי םילוז םיפילחת שפחל היושע הלהנהה ,הובג אוה םיאפורה לש59  יתכלממ תואירב חוטיב קוח םושיי לש ןדיעב םיאפור תקסעהב תומגמ 
 תואירבב םירחא עוצקמ ישנא ידיל םיאפור ללכ־ךרדב םיעצבמ ןתואש תולטמ ריבעהל
 םא ,ךפהלו .(Maynard & Walker, 1995) םדאה חוכ תויולע תא תיחפהל תנמ־לע
 תויהל םייושע םיאפור ,הובג עציה בקע לשמל ,הכומנ םיאפורה לש םרכש תולע
 Anderson & Antebi,) יבתנעו ןוסרדנא ונייצש יפכ ,תויחאל ליעיו ינוכסח ףילחת
 ,ןכ־ומכ .הפוריא חרזמ תונידמ יבגלו ,(80־ה תונש ךלהמב) לארשי יבגל (1991
 יאופר םדא חוכל שוקיבה תא דירוהל םילוח־תופוק ומכ תוריש יקפס לש םתייטנ
 איה ףא םורתל היושע ,(Weiner, 1993) תורחתב דומעלו תויולע ןיטקהל םנוצר ללגב
 תואצוהב ךוסחל הפיאשה ,הדימ התואב .םיאפור ףדועמ עבונה לקשמ יוויש רסוחל
 םדא חוכל שוקיבה תדרוהל םורגל היושע ירוביצה תואירבה קושב םיביצקת םצמצלו
 תונשב היבנידנקסב תונידמ המכב הרקש יפכ - םיאפור לש הלטבאל איבהלו ,יאופר
 .(Riska, 1995) 90־ה
 ,שוקיבה דצמ ןהו עציהה דצמ ןה ,ומצע תא םיאתמ תואירבה קוש ובש ןפואה
 הקסעהה תומגמ תניחב .שקובמה לקשמה יוויש גשוי הבש הדימה תא הבר הדימב עבוק
 לדומה .הלא םייוניש לע ביגה קושה ובש ןפואל תעגונ תואירבה םוחתב םדא חוכ לש
 רפסמב םייונישש ,חינמ הז רקחמב יאופר םדא חוכב תומגמה תניחבל סיסב הווהמה
 םייונישמ ,שוקיבה דצב םייונישמו עציהה דצב םייונישמ םיעפשומ םיקסעומה םיאפורה
 ונינמ ןלהל גצומה לדומב .םירחא םיינבמ וא םיידסומ םייונישמו הלשממה תוינידמב
 חול ואר) לארשיב םיאפור יתוריש לש קושה לע םיעיפשמה םינושה םיביכרמה תא
.רקחמה תורעשה םג ורזגנ הז לדוממ .(1 ’סמ
רקחמה תורעשה
 םושיי לש תונושארה םינשה תא תנייפאמ םיאפור תקסעהב תובחרתה לש המגמה .1
 הרצענ ,(ךליאו 1998 תנשמ רקיעב) רתוי רחואמ ,םלוא ,היילעה לג תטילקו קוחה
 .םוצמצ לש ךילהת שיו וז המגמ
 חוכב רקי םדא חוכ ףלחוה ובש ילכלכ ךילהת התיה םיאפור לש תבחרנה הטילקה .2
 ,רתוי לודג רפסמב ,וספת ליגב םירגובמו קתו ילעב םיאפור לש םמוקמ תא :לוז םדא
 .רתוי םיריעצ ףאו קתו ירסח םיאפור
 ,הקוסעתה לכ ךסב לודיגל הבר המורת םרת הירפירפב םיאפורב תקוסעתב לודיגה .3
 רוסחמ היה םהבש ,הירפירפה ירוזאב התיה םיאפור תקסעה תובחרתה רקיע ,ןכש
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רקחמה ילכו רקחמה תטיש
 ךרוצל םימייק עדימ ירגאמב ינשמ שומיש השוע רשא ירואית רקחמ אוה רקחמה
 ךרעמ  .קוחה  םושיי  לש  םינשב  יאופר  םדא  חוכב  תומגמה  לע  םינותנה  חותינ
 תגשה םשל תואירבה תכרעמב חתפמ ישנא םע וכרענש תונויאר (1) :ללוכ רקחמה
 חותינ (2) ;תואירבב םדא חוכב יונישה תומגמ לע ועיפשהש םיכילהתה לע הנבות
 הכשלה הכרעש םדא חוכ ירקס :הלאה עדימה ירגאממ וקפוהש םינותנ לש ינשמ
 הנידמה םעטמ םיקסעומה םיאפור ינותנ ,1999-1990 םינשב הקיטסיטטסל תיזכרמה
 תויונרות ,2000 תנשב םייתלשממ םילוח־יתבב תואירב ידיגאת ,2000-1993 םינשל
 תועצמאב םיקסעומה םידבוע לע םינותנ ,2000 תנשב םייתלשממ םילוח־יתבב ץוח
 םילוחה תופוקב יאופר םדא חוכ ינותנ ,2001 יאמ שדוחמ רוביצה תואירבל הדוגאה
לארשיב םיאפור יתוריש לש קושה לדומב םיביכרמ .1 ’סמ חול
עציהה דצמ
ןוישיר ילעב םיאפורה רפסמ  .1
לארשיב ומייס  .א 
םילוע .ב 
 עוצקמל םישנ תסינכ .ג 
תוומ ,השירפ .ד 
 םיאפורה לש רכשה תמר .2
םירחא תועוצקמב דובעל תונמדזה .3
ל"וחב אפורכ דובעל תונמדזה .4
יונפ ןמזל סחוימה ךרעה .5
 שוקיבה דצמ
ירוביצה רזגמב תואירבה יתוריש ףקיה .1
קוחה יפל ןומימה .א 
קוחה יפל םיתוריש תפסות .ב 
הייסולכואב םייפרגומד םייוניש .ג 
םייגולונכט םייוניש .ד 
תואירב ידיגאתב הדובעו פ"רש לש םירדסה .ה 
יטרפה רזגמב תואירבה יתוריש ףקיה .2
תיבה יקשמ לש הסנכה .א 
ירוביצה תורישה תמר תסיפת .ב 
הייסולכואב םייפרגומד םייוניש .ג 
םיירחסמו םימילשמ םיחוטיב לש תוחתפתה .ד 
םיאפור םיקיסעמה םירחא םיתורישו םירצומ ףקיה .3
תופורת חותיפו קוויש .א 
יאופר רקחמ .ב 
יאופר ךוניח .ג 
םיאפור לש רכשה תמר .4
םיאפור יתורישל םיפילחת לש עציה .5
תויחא .א 
היגולונכט ,היצמוטוא .ב 
םילוע םיאפור תקסעהל םייתלשממ םיצירמת .6
םירחא םיידסומ םימרוגו תיתלשממ תוברעתה
רכש לע ןתמו־אשמ .1
הרשכה תוינכותב הרכהל תושירד .2
תונקת וא םימכסה יפל םדא־חוכ ינקת .361  יתכלממ תואירב חוטיב קוח םושיי לש ןדיעב םיאפור תקסעהב תומגמ 
 רפסמ לע לארשיל תיאופרה תורדתסהב תיעדמה הצעומה ינותנו ,2000-1995 םינשב
.2001-1988 םינשב תוחמתה גוס יפל םיחמתמה
 יתכלממ  תואירב  חוטיב  קוח  םושיי  ינפל  :תופוקת  יפל  השענ  םינותנה  חותינ
 1998 זאמש םינשהו ,(1997-1995) ומושייל תונושארה םינשה ,(1995 ינפלש םינשה)
 רשא ,קוחב תכל יקיחרמ םייוניש ויה ,םירדסהה יקוח תובקעב ,ןהבש םינש ,ךליאו
 ,תופוקב תוטלחהה תלבקו לוהינה יכילהת לע הלשממה דצמ רתוי בר חוקיפ וליטה
 .ןהיתואצוהב ןוסיר גישהל הרטמב ,תופוקה לש םיתוריש לפכו תובחרתה וליבגהו
.םדא חוכ תקסעה לש תוינידמה לע םג עיפשהל ידכ םהב היה הלא םייוניש
רקחמה תולבגמ
 רקחמ ילכב שומישה איה ןהב תירקיעה .תולבגמ רפסמ שי םינותנ לש ינשמ חותינל
 םינתשמלו ,רקחמ לכ רובע וחסונש תורטמל םאתהב םירחא םירקחמ רובע ונבנש
 תעפשהל  םירושקה  םינתשמ  חותינ  לע  תושקהל  היושע  וז  הדבוע  .םהב  וקדבנש
 תנמ־לע ונטקנש ןורתפה .הלא םירקחמב וללכנ אלש םדא חוכב תומגמ לע קוחה
 םינותנה תניחבמ הז תא הז םימילשמש עדימ ירגאמב שומיש היה וז הלבגמ ףוקעל
 תויגולודותמה תויעבה םע ודדומתהש םירחא םירקחמ ,ןכ לע רתי .םהב םילולכה
 תויעב םע דדומתהל ךרוצה לע ועיבצה ,םינותנ יסיסב לש ינשמ חותינב תולועש
 וא ,ידמ םינטק םימגדמב שומיש בקע תורקל תולולעש תויטהמ תועבונה תויטסיטטס
 םיצבקב ינשמ שומישמ םג ומכ ,(Rao & Thomas, 1988) םימייק תוחולב שומישמ
 םידיחי םיטנמלא לש םינייפאמה לש ללקושמה םוכסה לע םיססובמה םינתשמ םיליכמה
 םוגפל תויושעש תויעב ןה הלא לכ .(O’Brien aggregate level variables, 1991)
 םיצבק לש ינשמ חותינב ןומטה ישוקה לשב .םישמתשמ םהבש םידדמה תונמיהמב
 Kelle & Prein,) םינושה עדימה ירגאמב םיקדבנה םינתשמה תורדגהב ינושב רושקה
 םינותנה חותינ ,ונידיבש םירגאמב אצמנבש םינתשמה יגוסב ינושה םג ומכ ,(1995
.םינותנ סיסב לכל דרפנב השענ
 םייתנשה םימגדמה םדא חוכ ירקסב ,לשמל .תולבגמ שי םמצע םינותנה יצבוקל םג
 חוככ םיקסעומה רפסמל תיסחי ןטק אוה הנש ידמ םימגדנה רפסמ ,ךכיפל .םינטק םה
 ינדמואל ,תויוחיכש ינדמואל ,םיזוחא ינדמואל) המיגדה תויועט .ידועיסו יאופר םדא
 טרופש המ יפ־לע ןבשחל רשפאש (עובשב הדובע תועש עצוממלו עובשל הדובע תועש
 לש םימוסרפב רמאנש יפכ ,ןכ־ומכ .תולודג תויהל תולולע ,םדא חוכ ירקס ימוסרפב
־יאמ תועבונה הלא ןוגכ ,תוימגדמ אל תויועט רקסב תויהל תויושע ,םדא חוכ ירקס
 תורבתסהה תא ןיטקהל תנמ־לע .דוביעה יבלשב תויועטמו תובושתב תויועטמ ,תונעיה  ןזור ךורבו לארינ תירונ 62
 םינותנ םג וגצוה ,םימגדנה רפסמ תא ביחרהלו ליעל תוטרופמה תוביסה ןמ תויועט לש
.תודדוב םינש לש םינותנ קר אלו ,םינש תוצובק לש םיעצוממ לע
תויטסיטטס תוטיש
 תומגמה רואיתל םיבלוצ תוחול ללוכה יתומכ חותינ אוה ירקיעה יטסיטטסה חותינה
 הייסולכואל תויחא/םיאפור סחיב תופוקת ןיב יונישה תוקהבומ תקידב ךרוצל .תונתשמה
 תייטסו 0 עצוממ) Z יטסיטטס תרצוי הטישה .תויצרופורפה שרפה ןחבמב ונשמתשה
.האבה החסונה יפל (1 ןקת
’א הפוקתב םגדמה ללכמ םיאפורה לש סחי - p1 :רשאכ
’ב הפוקתב םגדמה ללכמ םיאפורה לש סחי - p2 
’א הפוקתמ םגדמב םיאפורה רפסמ - n1 
’ב הפוקתמ םגדמב םיאפורה רפסמ - n2 
 תחא הפוקתב הייסולכואל םיאפורה לש סחיה ןיב שרפהה תא ונבשיח וז הטיש יפל
 יעוביר שרושב ותוא ונקליחו ,היינש הפוקתב הייסולכואל םיאפורה לש סחיה ןיבו
 .הפוקת לכב םיאפורה רפסמב קלוחמ ,תופוקתה יתשב םיאפורה לש סחיה ימוכס לש
 םאה רתויו םיזוחא 95 לש ןוחטיב תמרב עובקל ונל רשפ ִ א וז החסונמ לבקתהש ךרעה
.תופוקתה ןיב קהבומ לדבה שי
 ונשמתשה תופוקת ןיב הדובע תועש עצוממב  יונישה תוקהבומ תקידב ךרוצל
 .םיגווזמ יתלב תוגוזל t-test־ב
םיאצממ
 םיאפור תקסעה ףקיהב יונישה תומגמ .1
 איה 1999-1990 םינשב םיאפור לש הקסעהה ףקיה תניחבב ןיעל תטלובה המגמה
 הלע  םיקסעומה  םיאפורה  רפסמ  .הייסולכואל  םרועישבו  םיאפורה  רפסמב  היילעה
 לודיגל סחיב םג איה וז היילע .1999 תנשב 23,646־ל 1990 תנשב םיאפור 12,143־מ
 םיאפור  2.52־מ  הלע  הייסולכואל  םיקסעומה  םיאפורה  רועיש  רשאכ  ,הייסולכואב
.1999 תנשב 3.81־ל ,1990 תנשב שפנ ףלאל םיקסעומ63  יתכלממ תואירב חוטיב קוח םושיי לש ןדיעב םיאפור תקסעהב תומגמ 
 יונישה תומגמ תמועל ,הליהקב הייסולכואל םיאפור סחיב יונישה תומגמ תא ונחב
 תא גיצמ הליהקב שפנל םיאפור רועישש דועב .םילוחה־יתב יאפור ברקב הז סחיב
 ,(תירוטלובמא  האופר)  תינוינשהו  תינושארה  האופרב  יאופרה  םדאה  חוכ  תומושת
 םיגיצמ ,הטימל םילוח־יתב יאפור סחי םג ומכ ,םילוחה־יתבב שפנל םיאפורה רועיש
 1.תינושילשה האופרב רקיעב רמולכ ,זופשאב יאופרה םדאה חוכ תומושתב יונישה תא
 לש תוצובק יפל הייסולכואל םיקסעומה םיאפורה רועיש גצומ ובש ,2 'סמ חולמ
 םינשה) ’ ג  הפוקתב  ,הייסולכואל  םיאפור  סחיב  היילעה  רועישש  ,הלוע  ,םינש
 ןה התיה היילעה .םיזוחא 39 היה ,(1994-1990 םינשה) 'א הפוקת תמועל (1999-1998
 .הייסולכואל םילוחה־יתב יאפור רועישב ןהו ,הייסולכואל הליהקב םיאפורה רועישב
 ילכלכ ףנעל הקולחה יפל ,האופר ינוכמו תואפרמ ףנעב ללכנה לככ הדובעכ הרדגוה הליהקב הדובע .1
 ,םילוחה־יתב לש ץוחה תואפרמו תופוקה לש תוירוביצ תואפרמ :הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש
 תואירב תוכשל ,םייטרפ האופר ינוכמ ,םייטרפ םיאפור ,(םודא דוד ןגמ ללוכ) הנושאר הרזע יתוריש
 םילוח־יתבב הדובע .םירחא האופר ינוכמו תואפרמו תולחמ תעינמל תונחת ,החפשמה תואירבל תונחתו
 םילוח־יתבו שפנ ילוחל םילוח־יתב ,םייללכ םילוח־יתב :םילוח־יתב ףנעב ללכנה לכ יפל הרדגוה
 יתבב תוירטאירג תוקלחמו ,םיידועיסלו שפנ ישושתל תובא יתב ללוכ) םמוקישלו םיינורכ םילוחל
.(םילוח־יתבבו תובא












('א) 1994-1990 2.7 0.9 1.6 0.27
('ב) 1997-1995 3.5 1.2 2.2 0.34
('ג) 1999-1998 3.7 1.5 2.1 0.35
(םיזוחאב) תופוקת ןיב יונישה רועיש
 תמועל 'ב הפוקת
'א הפוקת **33 **35 **33 35
 תמועל 'ג הפוקת
'ב הפוקת  5 *17 -2 -3
 - יונישה רועיש
 תמועל 'ג הפוקת
 ’א הפוקת **39 **58 **31 31
p<.05 *
 .z-test יפל p<.01 **
 םניא םילוחה־יתבב תוטימה רפסמ ינותנש רחאמ הקדבנ אל הז סחיב םינשה ןיב םילדבהה תוקהבומ ***
.םגדמה ינותנב םיללכנ
 םינשל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םדא חוכ ירקס לש םינותנה יצבוק ךותמ םידוביע :רוקמ
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 .המוד  היה  הליהקבו  זופשאב  םיאפורה  רפסמב  לודיגה  ,םייטולוסבא  םירפסמב
 םש ,הליהקב הייסולכואל םיאפור סחיה תיילעמ עבנ יונישה רקיע ,תאז םע דחי
 םיזוחא 31 תמועל םיזוחא 58 היה ’ג הפוקתל ’א הפוקת ןיב עצוממה יונישה רועיש
 הפוקתב תכרעמל ופסונש םיאפורה תטילק רקיעש ,ךכמ דומלל ןתינ .םילוחה־יתבב
 תוצעומה־תירב תונידממ היילעה לגב ועיגהש םיאפורב רקיעב הרוקמש תפסות) וז
 תיברמש  ,ןיוצי  .הליהקב  יאופר  לופיט  תוקינעמה  תונושה  תורגסמב  היה  (רבעשל
 םיאפורה רועיש םא ,םלוא ,תונושה זופשאה תורגסמב םידבוע לארשיב םיאפורה
 ,1994-1990 םינשב םיאפורה לכ ךסמ ךרעב םיזוחא 30 לע דמע הליהקב םיקסעומה
 דוע .1999 תנשב םיזוחא 40־ל דע עיגהו הז רועיש הלע ןכמ רחאלש םינשב יזא
 יאפור רועישבו ,םילוחה־יתבב שפנל םיאפורה רועישב יונישהש ,2 'סמ חולמ הלוע
.תופוקתה ןיב דואמ המוד ,הטימל םילוחה־יתב
 התיה הטימל םילוחה־יתב יאפור רועישבו הייסולכואל םיאפורה רועישב היילעה
 םינשל  האוושהב  ,1997-1995  םינשב  ,קוחה  םושייל  תונושארה  םינשב  הרקיעב
 ,(1997-1995) ’ב הפוקתל ,(1994-1990) ’א הפוקת ןיבש דועב ,לשמל ,ךכ .תומדוקה
 םיזוחא 33 לשו ,הייסולכואל הליהקב םיאפורה רועישב םיזוחא 35 לש היילע התיה
 היילעה רועיש (1999-1998) ’ג הפוקתב ,הייסולכואל םילוח־יתבב םיאפורה רועישב
 התיה  םילוחה־יתבב  וליאו  ,םיזוחא  17  היה  ,(תמדוק  הפוקתל  האוושהב)  הליהקב
 םינשה תפוקת ןיבש דועב ,ןכ־ומכ .תמדוקה הפוקתל האוושהב ,םיזוחא 2 לש הדירי
 יאפור לש רועישב םיזוחא 35 לש היילע התיה 1997-1995 םינשה תפוקתל 1994-1990
 3־ב הטימל םילוח־יתב יאפור לש רועישה דרי 1999-1998 םינשב ,הטימל םילוח־יתב
 .ןהל המדקש הפוקתה תמועל םיזוחא
 קפוסמה "יתימאה" תורישה תא הגיצמ הניא הייסולכואל םיאפור סחיה תניחב
 ןיב וניוושה ךכ םושמ .םהל םישידקמ םיאפורהש תועשה ףקיה תא ,ירק ,םילוחל
 עצוממ  - הייסולכואה  לדוגל  סחיב  תומושת  לש  הז  טביהב  םג  םינשה  תוצובק
 ףלאל םיאפור לש הדובעה תועש לכ ךס רועישו 2עובשל אפור לש הדובעה תועש
 סחיב  עובשל  ןהילע  וחוויד  םיאפורה  לכש  תועשה  לכ  ךס  ,רמולכ  .עובשל  שפנ
 .הייסולכואל
 םיאפורש עצוממה תועשה רפסמב הלק הדירי התיהש ,םידמל ונא 3 'סמ חולמ
 עצוממב ךרעב תועש 45־ל ,(1994-1990) ’א הפוקתב תועש 47־מ ,עובשב ודבע
 רקיעב התיה עובשל הדובעה תועש רפסמב הדיריה .(1999-1998) ’ב הפוקתב עובשל
 ךשמב דבע אוהש תועשה לכ ךסל תוסחייתמ םדא חוכ ירקסב ןהילע חוודמ אפורהש הדובעה תועש .2
־תיבב אפור לש עובשל הדובע תועש עצוממב רבודמ רשאכ :לשמל .ותדובע םוקמב קר אל ,עובשה
 םילוח־יתב יאפורש תועשה לכ ךסל איה הנווכה ,םילוח־יתבב אפור תועש לכ ךסב ,ןיפולחל ,וא ,םילוח
 םילוחה־תיב ךותב תפסונ הדובעב ,הליגרה םתדובעב םילוחה־תיבב ודבעש ןיב ,עובשב ודבעש וחוויד
 ,עובשל הדובע תועש לע םיחוודמ ונא ובש םוקמ לכב ןוכנ רבדה .הזה םילוחה־תיבל ץוחמ הדובעב וא
.ידועיסה םדאה חוכ ברקב ןהו םיאפורה ברקב ןה65  יתכלממ תואירב חוטיב קוח םושיי לש ןדיעב םיאפור תקסעהב תומגמ 
 תמועל ’ג הפוקתב הדיריהש ,הלוע 3 'סמ חולמ ,ןכ־ומכ .םילוחה־יתב יאפור לצא
 ןיבש דועב ,םיזוחא 7 ךרעב ,םילוחה־יתב יאפור ברקב תצקמב הלודג התיה 'א הפוקת
 .הליהקה יאפור ברקב עובשל הדובע תועשב הדירי התיה אל םינשה תוצובק ןתוא
 םילוח־תיב אפורש הדובעה תועש רפסמב הדיריה רקיעש ,חולה ןמ דומלל ןתינ דוע
.םיזוחא 5 לש רועישב ,1997-1995 םינשב התיה עובשב עצוממב דבוע
 םינשב הלע ,םיקסעומה םיאפורה רפסמב היילעל ליבקמבש ,הלוע 4 'סמ חולמ
 תועש 125־מ שפנ ףלאל עובשב אפור לש הדובעה תועש לכ ךס רועיש םג תוקדבנה
 תועשב היילעה .1999-1998 םינשב ךרעב תועש 164־ל דע 1990-1994 םינשב ךרעב
 האוושהב 1997-1995 םינשב רתוי ההובג התיה שפנ ףלאל עובשל םיאפור לש הדובע
 םינשל  סחיב  1999-1998  םינשב  היילעה  תמועל  ,(םיזוחא  29)  תומדוקה  םינשל
 .םיזוחא 2 קר התיהש ,תומדוקה
 םילוח־יתבב םיאפור לש הדובעה תועשש יפ־לע־ףאש ,4 'סמ חולמ הלוע דוע
 הליהקב אפור לש הדובע תועשב אקווד התיה היילעה רקיע ,רתוי תובר עובשל
 היילעה לכה ךסבו ,'א הפוקתל האוושהב (1997-1995) 'ב הפוקתב דוחייב ,עובשל
 ,םיאור ונא םילוחה־יתבב .םיזוחא 57 לע תדמוע הליהקב 'ג הפוקתל 'א הפוקת ןיב
 רשאמ רתוי ךומנ בצקב הלע שפנ ףלאל עובשל אפור לש הדובעה תועש רועישש
.םיזוחא 22־ל עיגה 'א הפוקת תמועל 'ג הפוקתב יונישה רועישו ,הליהקב
(םינש תוצובק) תופוקת ןיב יונישה רועישו ,עובשל אפור תדובע תועש עצוממ .3 'סמ חול






('א) 1994-1990 47.1 36.8 53.9
('ב) 1997-1995 45.7 36.1 51.3
('ג) 1999-1998 44.5 36.6 50.3
(םיזוחאב) תופוקת ןיב יונישה רועיש
'א הפוקת תמועל 'ב הפוקת *-3 -2 *-5
'ב הפוקת תמועל 'ג הפוקת 3- 1 2-
 תמועל 'ג הפוקת - יונישה רועיש
 'א הפוקת **-6 0 **-7
 T-test יפל p<.01 **
 םינשל  הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  לש  םדא־חוכ  ירקס  לש  םינותנה  יצבוק  ךותמ  םידוביע  :רוקמ
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םילוחה תופוק ידיבו הנידמה ידיב םיאפור תקסעהב יונישה תומגמ
 לש תיללכ הנומת םיגיצמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םדא חוכ ירקסמ םינותנה
 ןיבהל תנמ־לע .םגדמ ךותמ םינדמוא ךמס לע תואירבב םדאה חוכ תומושתב יונישה
 םיילהנמ םינותנ ונחב ,םיאפור תקסעהב הבחרהה התיה ןפוא הזיאבו ןכיה קמוע רתיב
.םילוחה תופוקו הנידמה :םילודג םיקיסעמ ינש לש
הנידמה ידיב םיאפור תקסעהב יונישה תומגמ .1
 יפל ונחב ,זופשאה תכרעמב םיאפור תקסעהב יונישה תומגמל עגונב הנומתה תא
 2000-1990 םינשב הנידמה םעטמ וקסעוה רשא םיאפורל עגונב םיילהנימ םינותנ
 הלא תמגוד ךמס תודיחי ידבועכ ןיבו יתלשממה תורישה ידבועכ רישי ןפואב ןיב)
 חוכמ םיזוחא 24 ךרעב קיסעמ הז קוש חלפ .(םייתלשממה םילוחה־יתבב םיקסעומה
־יתב  תוללוכה  זופשאה  תורגסמב  (םיזוחא  92)  ותיברמ  ,לארשיב  יאופרה  הדובעה
 ,רוכזל שי תאז םע דחי .תוכשוממ תולחמו ירטאיכיספ זופשא ,יללכ זופשאל םילוח
 םילוחה־יתבל אלו ,תיתלשממה זופשאה תכרעמל קר םיעגונ ןלהל ואבויש םינותנהש
 .(םילוחה תופוק לש הלאו םייטרפה ,םיירוביצה) םירחאה
 *,שפנ ףלאל םיאפור לש תויעובש הדובע תועש ךס .4 'סמ חול
(םיזוחאבו םינש תוצובקב) תופוקת ןיב יונישה רועישו
(םינש תוצובק) הפוקת  לש הדובע תועש
 ףלאל עובשל םיאפור
שפנ
 םיאפור לש הדובע תועש
 ףלאל עובשל הליהקב
שפנ
 םיאפור לש הדובע תועש
עובשל םילוח־יתבב
שפנ ףלאל
1('א) 1994-1990 125.4 33.8 88.1
('ב) 1997-1995 161.2 44.8 111.6
('ג) 1999-1998 164.4 53.2 107.3
(םיזוחאב) תופוקת ןיב יונישה רועיש
'א הפוקת תמועל 'ב הפוקת 29 32 27
'ב הפוקת תמועל 'ג הפוקת 2 19 -4
 ’ג הפוקת - יונישה רועיש
 ’א הפוקת תמועל 31 57 22
 ונא .הדובע תועש לע עדימ רסח ולא םינשב םיקסעומה םיאפורה ןמ (עצוממב 7%) טעומ רועיש יבגל  *
 .םירחאה ומכ ודבע םה עצוממבש םיחינמ
 תועש לכ ךס" סחיה תאוושהל תועמשמ ןיאש םושמ תופוקת ןיב יונישה תוקהבומ הבשוח אל הז חולב :הרעה
.שפנ ףלאל םגדמב םידבועה לכ לש הדובעה תועש לכ ךסל "שפנ ףלאל םיאפור לש הדובע
 םינשל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םדא חוכ ירקס לש םינותנה יצבוק ךותמ םידוביע :רוקמ
.חולב תוניוצמה67  יתכלממ תואירב חוטיב קוח םושיי לש ןדיעב םיאפור תקסעהב תומגמ 
 תנשב 3,782־ל 1993 תנשב 2,973־מ הלע הנידמה םעטמ םיקסעומה םיאפורה רפסמ
 ,הייסולכואב לודיגל סחיב םג יוטיב שי וז היילעל .(םיזוחא 27 לש היילע) 2000
 רועיש .רתוי הברה העונצ התיה שפנל הנידמה יאפור רועישב היילעהש יפ־לע־ףא
 שפנ  ףלאל  םיאפור  0.56־מ  הלע  שפנ  ףלאל  הנידמה  םעטמ  םיקסעומה  םיאפורה
 םינשה  ןיב  יונישה  תמגמ  .(םיזוחא  5.4  לש  היילע)  2000  תנשב  0.59־ל  1993־ב
 שחרתהש יונישה תא גיצמ 5 'סמ חול :תופוקת יתש ךותב הנחבנ םידבוע תקסעהב
 ויהש םייונישה תאו 1996־ל 1993 ןיב הנידמה םעטמ םיקסעומה םיאפורה רפסמב
.2000־ל 1998 םינשה ןיב תוצובק ןתואב םיקסעומה רפסמב
 םיאפורה רפסמב םיזוחא 10 לש היילע התיה 1996־ל 1993 ןיבש ,הלוע 5 'סמ חולמ
 רפסמב בר לודיג היה 1996 תנשבש ,חולה ןמ הלוע דוע .הנידמה םעטמ וקסעוהש
 ןמ זוחאה תא םינחוב רשאכ .1993 תנש תמועל הירטאיכיספב םיקסעומה םיאפורה
 םיזוחא 37־ל המרת וז הצובקש ,םילגמ םיקסעומה םיאפורה רפסמב יללכה לודיגה
 .1993 תנש תמועל 1996 תנשב הנידמה םעטמ םיקסעומה םיאפורה רפסמב לודיגה ןמ
 הנידמה םעטמ םיקסעומה םיאפור רפסמ .5 'סמ חול
1998 תמועל 2000־בו 1993 תמועל 1996־ב םהב יונישהו
1993 1996 1יונישה זוחא 2יטולוסבאה יונישה 3יללכה לודיגהמ זוחא
כ"הס 2,973 3,268 10 295 100
תואירבה דרשמ 34 69 103 35 12
4יללכ זופשא 2,415 2,499 3 84 28
תוכשוממ תולחמ 94 106 13 12 4
הירטאיכיספ 316 426 35 110 37
רוביצה תואירב 114 168 47 54 18
1998 2000 1יונישה זוחא 2יטולוסבאה יונישה 3יללכה לודיגהמ זוחא
כ"הס 3,518 3,782 8 264 100
תואירבה דרשמ 65 82 26 17 6
4יללכ זופשא 2,700 2,870 6 170 64
תוכשוממ תולחמ 111 106 -5 -5 -2
הירטאיכיספ 461 513 11 52 20
רוביצה תואירב 181 211 17 30 11
 .הנשל הנש ןיב םיקסעומה רפסמ הנתשה זוחא הזיאב - יונישה זוחא 1
 .םינשה יתשב םיקסעומה רפסמ ןיב םיטלחומ םירפסמב שרפהה - יטולוסבא יוניש 2
 רפסמב יטולוסבאה יונישב קלוחמ וז הירוגטקב םיקסעומה רפסמב יטולוסבאה יונישה - לודיגהמ זוחא 3
 .עוצקמב םיקסעומה לכ
.ןויצ ינבו (בוליכיא) יקסארוס ,םייתלשממ־םיינוריעה םילוחה־יתב ינשב םידבוע לע םינותנ ללוכ אל 4
.הנידמה תוריש תוביצנ ,בשחמה תקלחממ םינותנ :רוקמ  ןזור ךורבו לארינ תירונ 68
 תואירבה דרשמבו רוביצה תואירבב םיקסעומה רפסמב יסחי לודיג םג היה ליבקמב
 3) תיסחי ךומנ היה יללכ זופשאב םיקסעומה םיאפורה רפסמב יונישה זוחא .ומצע
 רפסמב יללכה לודיגה ןמ םיזוחא 28־ל המרת םרפסמב היילעה םלוא ,(דבלב םיזוחא
 .1993 תנש תמועל 1996 תנשב םיאפורה
 םעטמ םיקסעומה םיאפורה רפסמב םיזוחא 8 לש היילע התיה 2000־ל 1998 ןיב
 זופשאב היה 1998־ל האוושהב 2000 תנשב םיאפורה רפסמב לודיגה רקיע .הנידמה
 הז םוחתב םיאפורה תפסות .הנידמה תולעבבש םייללכה םילוחה־יתבב ירק ,יללכ
 תמועל .הנידמה ידיב םיקסעומה םיאפורה רפסמב יללכה לודיגה ןמ םיזוחא 64 התיה
 תורגסמבו םיירטאירג םיזכרמבו םילוח־יתבב םיאפור תקסעהב הדירי הרכינ ,תאז
 .(5 'סמ חול ואר) תוכשוממ תולחמ לש תורחא
 םיקסעומה םיאפורה רועישב היילע התיהש ,אופא הלגמ הלעמ יונישה תומגמ תניחב
 .(םיזוחא 8) 2000־ל 1998 ןיב ןהו ,(םיזוחא 10) 1996־ל 1993 ןיב ןה הנידמה ידיב
 זופשאה תודסומב םיקסעומה םיאפורה לכ ךסב היילעה רועישמ הכומנ וז היילע ,םלוא
.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םדא חוכ ירקס ינותנ יפל אצמנש יפכ
 הקסעהה םאה ?הנומתה לכ תא הכ דע ראותמב םיאור ונא םאה ,הלאשה תלאשנ
 ןתואב יתלשממה רזגמב םיאפורה תטילק ףקיה לכ תא הגיצמ תוילמרופה תורגסמב
 תועצמאבו ץוח תויונרות תרגסמב ,תואירב ידיגאתב הקסעה לע םינותנה תניחב ?םינשה
 רזגמב םיקיסעמה ינפב ודמעש םיפסונה םיקיפאה לע תזמרמ רוביצה תואירבל הדוגאה
.םיפסונ םידבוע תטילקל יתלשממה
 תואירב ידיגאתב הקסעה .3
 הקסעהה  תויורשפא  תא  וביחרהש  םיפסונ  הקסעה  ירדסה  וחתפתה  םינשה  ךרואל
 םניא ןלצא םיקסעומה םידבועה ימשר ןפואבש תורמל ,תויתלשממה זופשאה תורגסמב
 תועצמאב הקסעה איה הלאמ תחא .הנידמה תוריש ידיבש הקסעהה ינותנב םילולכ
 יטפשמ ףוג אוה תואירב דיגאת .(םילוחה־יתב לש רקחמה תונרק) תואירב ידיגאת
־יתבב רקחמה תונרק תולועפ תא ורידסהש תונקת תועצמאב רצונש םילוחה־יתב דיל
 תיאופר תוליעפ עצבל םילוחה־תיבל רשפאמ תואירבה דיגאת .םייתלשממה םילוחה
־יתבב תואירבה ידיגאת .םיירהצה־רחא תועשב תואירבה דרשמ חוקיפבו תרקובמ
 לע םינותנ ונידיב .םילוחה תופוקל רקיעב םיתוריש םירכומ םייתלשממה םילוחה
 יונישה תומגמ תא ןוחבל לכונ אל ךכיפל .דבלב 2000 תנשב תואירב ידיגאתב הקסעה
 ןהב הקסעהה ףקיהמ דומלל ןתינ המ תוארלו תוסנל קר אלא ,הלא תורגסמב הקסעהב
 .וז הנש ינותנ יפל
 ידיגאתב וקסעוה 2000 תנשב ,הנידמה תוריש תוביצנמ ולבקתנש םינותנ יפל
 םילוחה־יתב  ינש  תא  ללוכ  אל)  םייתלשממה  םייללכה  םילוחה־יתב  לש  תואירב69  יתכלממ תואירב חוטיב קוח םושיי לש ןדיעב םיאפור תקסעהב תומגמ 
 םיפסונ הלא םיאפור .(תורשמ 564 לש ףקיהב) םיאפור 737 (םיינוריעה םייתלשממה
 .(הרשמ יקלח 2,585 לש ףקיהב) יללכ זופשאב וז הנשב וקסעוהש םיאפורה 2,870־ל
 םהב םידבוע םיאפורה ןמ בר רועישש ,ךכב תנייפואמ תואירב ידיגאתב הקסעהה
 וז  תרגסמ  ,םלוא  ,הנידמה  ידיב  םיקסעומה  םיאפורל  האוושהב  ,תויקלח  תורשמב
 םיקסעומה ,םיחמומ םקלחו םיחמתמ םקלח ,םיאפור לש בר רפסמ דוע טולקל הרשפ ִ א
 םיאפור שי ,תואירבה דיגאת תועצמאב קר םיקסעומה הלאל ףסונב .םיאפור רותב
 םידבוע לש רתוי ןטק רפסמב רבודמ םלוא ,הנידמה ידיב םגו םידיגאתב םג םיקסעומה
.הנידמה םעטמ םיקסעומה םיאפורה 2,870 ןיינמב ,השעמל ,רבכ וללכנש
םייתלשממה םילוחה־יתבב "ץוח תויונרות" תרגסמב הקסעה .4
 הדובע ישדוח יפל וא ,ןקת יפל הקסעהה תורגסמב אלש הקסעה לש ףסונ רדסה
 תוריש  תוביצנ  ינותנ  .םילוחה־יתבב  ץוח  תויונרותב  הקסעה  אוה  ,(תינמז  הדובע)
 תנשב דחא שדוחב בצמ ףוקיש םה ץוח תויונרות תרגסמב הדובע לע ונידיבש הנידמה
 תורגסמב הקסעהב יונישה תומגמ תא ןוחבל לכונ אל ,םדוק ומכ ,ךכ םושמו ,2000
 ןהב הקסעהה ףקיהמ דומלל ןתינ המ תוארלו תוסנל לכונ םלוא ,םילוחה־יתבב הלא
 ,תויונרות ןתמ ךרוצל קר םיקסעומה םיאפורב ללכ־ךרדב רבודמ .וז הנש ינותנ יפל
־תיבב עובקה םדאה חוכמ קלח םניא םהו ,םילוחה־יתב תוקלחמב וא ןוימה ירדחב
 .םילוחה
 ןובשח לע םיקסעומ םניאש ,םיחמתמ םה ץוח ינרות רותב םיקסעומה תיברמ
 ןרק) תואירבה דיגאת ביצקתמ אלא ,(םדא חוכ איש ביצקת) םילוחה־תיב ביצקת
 םהש רחאמ םדאה חוכ תבצמל םפיסוהל ןיא ,ךכש ןוויכמ .םילוחה־תיב לש (םירקחמה
 .םדוקה ףיעסב ונחבש תואירבה ידיגאת ידיב םיקסעומה םיאפורה רפסמב םילולכ רבכ
.םיאפור 537 הנומ וז הצובק
 ץוח ינרות רותב קר דחא םילוח־תיבב םידבועה םיאפור לש איה תפסונ הצובק
 םייללכה םייתלשממה םילוחה־יתבב וקסעוה 2000 תנשב .דיחיה םתדובע םוקמ והזו
 הדובעש ץוח ינרות םיאפור 210 (םיינוריעה םייתלשממה םילוחה־יתב ינש ללוכ אל)
 אלמ אוהש ןכתייש ,ונל עודי וניאש הרשמ ףקיהב ,דיחיה םתדובע םוקמ התיה וז
 וקסעוהש  םיאפורה  רפסמל  ףיסוהל  שי  הלאה  םיאפורה  תא  .יקלח  אוהש  ןכתייו
 ,(הרשמ יקלח 2,585 לש ףקיהב םיאפור 2,870) םייתלשממה םילוחה־יתבב וז הנשב
 םייתלשממה םילוחה־יתב לש תואירבה ידיגאתב הנש התואב וקסעוהש םיאפורה 737־לו
.(תורשמ 564 לש ףקיהב)
 ףסונב התיה ץוח ינרות רותב םתדובעש הלא םה ץוח ינרות לש תישילש הצובק
 תויונרותב וקסעוה 2000 תנשב .(הליהקב וא רחא םילוח־תיבב) רחא םוקמב םתדובעל
.ףסונ קיסעמ םהל שיש ,הלאכ םיאפור 271 ץוח  ןזור ךורבו לארינ תירונ 70
 ץוחמ םילוחה־יתבב םיאפור קיסעהל 2000 תנשב הרשפ ִ א ץוח תויונרותב הדובע
 הקסעהה ףקיה רשאמ רתוי הברה םינטק םיפקיהב ,םלוא ,תוליגרה הקסעהה תורגסמל
 תינושארה הטילקה תעב ,90־ה תונש תישארבש ,ןכתיי .תואירבה ידיגאת תועצמאב
 תא ןייפאו ,רתוי הובג היה ץוח תויונרותב םיקסעומה רועיש ,םילוע םיאפור לש
 יפל םיקסעומה םילועה םיאפורה רועיש ,ליבקמב) הלא םיאפור לש הדובעב הטילקה
 לש הדובעב הטילק לע 1994 תנשב ךרענש רקחמב .(רתוי ןטק יאדווב היה ןקת
 םיאפורה ןמ םיזוחא 45 הנשה התואבש ,הלע רבעשל תוצעומה־תירבמ םילוע םיאפור
 ךמס לע ןדמוא יפל ,םיאפור 940 ךרעב םיגציימה) יללכה ןוישירה ילעב םילועה
 ,הלע תרחא תיווזמ םירקוחה תאז ונחב רשאכ .םילוחה־יתבב םיקסעומ ויה (םגדמה
 ןוישיר ילעב םיאפור ויה םילוחה־יתבב ודבעש םילועה םיאפורה ןמ תיצחמל בורקש
 ,הוונו לארינ) םיחמתמ אל ףאו םיחמומ ויה אל םה רמולכ ,האופרב קוסעל יללכ
 החמומ תדועת םדיב התיה אלש םיבר םיאפור םילוחה־יתב וטלק הפוקת התואב .(1997
 הדובעב ץוח ינרות רותב ,םלוככ םבור ,וקסעוה םהו ,תוחמתהל לולסמב ויה אל ףאו
 רחא ךרענש בקעמ רקחמב .ןוימה ירדחב תויונרותבו םילוחה־יתב תוקלחמב תיקלח
 רשא םילועה ברקמ יללכה ןוישירה ילעב רועישש ,אצמנ 1998 תנשב םיאפור םתוא
 ילעב םיאפורה רועישמ הברהב ךומנ הז רועיש .םיזוחא 22־ל דרי םילוחה־יתבב ודבע
 םינש עברא ,ץוח ינרות רותב םבור ,םילוחה־יתבב םיקסעומ ויהש יללכה ןוישירה
.(2000 ,לארינ) 1994 תנשב ,ןכל םדוק
רוביצה תואירבל הדוגאה תרגסמב הקסעה .5
 תואירבל  הדוגאה  איה  יתלשממה  רזגמב  תואירבב  םידבוע  תקסעהל  רחא  יעצמא
 ,תואירבה םוחתב םיתוריש וא םיטקיורפ עוציבל ןלבק ןיעמ איה וז הדוגא .רוביצה
 .ןקת יפל הקסעה לש ךרדב אלש יתלשממה רזגמב םידבוע קיסעהל ןתינ התועצמאבו
 רוביצה תואירבל הדוגאה תועצמאב הקסעהה תנומת תא םיגיצמ ונידיבש םינותנה
 רוביצה  תואירבל  הדוגאה  תרגסמב  וקסעוה  הז  שדוחב  .2001  תנשב  יאמ  שדוחב
 הדובע םאה םינותנ ונידיב ןיא .(ךרעב הרשמ יקלח 154 לש ףקיהב) םיאפור 278
 ותדובע וזש וא ,רחא םוקמב הדובעל ףסונב איה רוביצה תואירבל הדוגאה תועצמאב
 טולקל הרשפ ִ א וז תרגסמש ,םידמל ונא םינותנה ןמ ,םוקמ לכמ .אפורה לש הדיחיה
 ידיב תילמרופ הקסעה תרגסמב אלש (בחרנ ףקיהב אל םא םג) הדובעב םיאפור
.הנידמה
 רועיש ,ןקת יפל הנידמה ידיב םיאפור תקסעה לע םינותנה תא אופא םינחוב רשאכ
 חוכ ירקס ינותנ יפל הז רועישמ הלועש הממ ךומנ שפנל םיקסעומ םיאפור לש היילעה
 םיקסעומה תא םג ךכל םיפיסומ רשאכ ,םלוא .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םדא
 תועצמאב וא ץוח תויונרותב ,תואירב ידיגאתב) ןקת יפל אלש הקסעה תורגסמב71  יתכלממ תואירב חוטיב קוח םושיי לש ןדיעב םיאפור תקסעהב תומגמ 
 רועישב האצמנש היילעה תא הבר הדימב םימאות םינותנה ,(רוביצה תואירבל הדוגאה
.םדא חוכ ירקס ינותנ יפל הייסולכואל סחיב םילוחה יתבב םיאפורה
2001-1988 םינשב םישדחה םיחמתמה רפסמב יונישה תומגמ .6
 םג םילבקמ הייסולכואל סחיב םיקסעומ םיאפור לש היילעל םיעגונה םינותנל קוזיח
 2001־ל 1988 םינשה ןיב .הנשל םיחמתמה ירפסמב יונישה תומגמ תא םינחוב רשאכ
 1988 תנשב םיחמתמ 322־מ ,דואמ הבר הדימב הנשל 3םישדחה םיחמתמה רפסמ הלע
 םיחמתמה רועיש םג הלע ,ליבקמב .םיזוחא 186 לש היילע ,2001 תנשב 920־ל
 ,2001 תנשב 0.14־ל 1988 תנשב שפנ ףלאל םיחמתמ 0.07־מ הייסולכואל םישדחה
.(1 ’סמ רויא) םיזוחא 100 לש היילע




































 םינשב םישדחה םיחמתמה רפסמ ,תוחמתה םוחת יפל םיחמתמה רפסמ תניחבמ
 היילעה דואמ תטלוב תויוחמתה רפסמב ,םלוא .תוחמתהה ימוחת תיברמב הלע וקדבנש
 התיה היילעהש ,הארנ .םירחא תוחמתה ימוחתל האוושהב םיחמתמה רפסמב הלודגה
 .םיחמתמ תפסותב ךרוצ לש השוחת וא רוסחמ םהב היהש תויחמומ ימוחתב רקיעב
 35־מ ,תימינפ האופרב תוחמתהל ורחבש םיאפורה רפסמב הלודג היילע התיה םנמא
 .(םיזוחא 500־ל בורק לש היילע) 2001 תנשב 208־ל 1988־ב הנשל םישדח םיחמתמ
.הנש התואב תוחמתה יסקנפ וחתפש םיאפורה רפסמ .3  ןזור ךורבו לארינ תירונ 72
 םישדח םיחמתמ 17־מ ,היילע התיה המדרהב תוחמתהל ורחבש םיאפורה רפסמב םג
 רפסמב היילע התיה ,ךכל ףסונב .(םיזוחא 176 לש היילע) 2001 תנשב 47־ל 1988־ב
 םיחמתמה רפסמ הלע הז תוחמתה םוחתב .החפשמה תאופרב תוחמתהל ורחבש םיאפורה
 .(םיזוחא 257 לש היילע) 2001 תנשב 75־ל 1988 תנשב םיחמתמ 21־מ הנשל םישדחה
 1988־ב םיחמתמ 18־מ) הנשל םישדחה םיחמתמה רפסמ דואמ הלע הירטאיכיספב םג
 .(םיזוחא 133 לש היילע ,2001 תנשב 42־ל
 םילוחה תופוקב םיאפור תקסעה ףקיהב יונישה תומגמ .7
 תא ןוחבל הרשפ ִ א םילוחה תופוקב םיקסעומה םיאפורה רפסמב יונישה תומגמ תניחב
 שולשמ םינותנ יפ־לע .םיילהנימ םינותנ יפ־לע הליהקב הז םדא חוכב יונישה תומגמ
 לכב םיקסעומה םיאפורה רפסמב היילע התיהש תורמלש ,הלוע םילוחה תופוק ןיבמ
 אלש ,התליג הב םיחטובמה תייסולכואב הפוק לכב םיאפורה רפסמ תקולח ,ןהמ תחא
.(2 'סמ רויא) הפוקב םיחטובמ ףלאל םיאפורה רועישב היילע טעמכ התיה
 :2000-1995 םינשה ןיב םיחטובמ ףלאל םיאפור .2 'סמ רויא
תואירב יתוריש יבכמ ,תדחואמ םילוח תפוק ,תיללכ תואירב יתוריש
‹‡ –‡ ‰— ‹‡ ~Œ”  ‹‡ –‡ ‰— ‹‡ ~Œ” 




















 1995  תנשב  1,914־מ  הלע  תואירב  יתוריש  יבכמב  םייאמצעה  םיאפורה  רפסמ
 486־מ הלע םיריכשה םיאפורה רפסמו (םיזוחא 22 לש היילע) 2000 תנשב 2,306־ל
 יונישה תא םינחובשכ ,םלוא .(םיזוחא 27 לש היילע) 2000 תנשב 616־ל 1995 תנשב
 הדירי התיה השעמלש ,םילגמ הפוקב םיחטובמ ףלאל םיאפורה רועישב םינש ןתוא ןיב
.לארשיב תיאופרה תורדתסהה :רוקמ
2000 199573  יתכלממ תואירב חוטיב קוח םושיי לש ןדיעב םיאפור תקסעהב תומגמ 
 ,םיחטובמ ףלאל םיאמצעה םיאפורה רועישב (1.59־ל 1.84־מ) ךרעב םיזוחא 13 לש
 ,םיחטובמ ףלאל םיריכשה םיאפורה רועישב (0.43־ל 0.47־מ) םיזוחא 9 לש הדיריו
.2000־ל 1995 םינשה ןיב
 תנשב 1,447־מ הלע תדחואמ םילוח־תפוקב םייאמצעה םיאפורה רפסמ ,ךכל המודב
 התואב םיריכשה םיאפורה רפסמו ,(םיזוחא 19 לש היילע) 2000 תנשב 1,718־ל 1995
 ןתוא ןיב יונישה תניחבמ ,םלוא .(םיזוחא 36 לש היילע) 1,178־ל 866־מ הלע הפוק
 1995 םינשה ןיבש ,השעמל ,הלוע תדחואמב םיחטובמ ףלאל םיאפורה רועישב םינש
 ,םיחטובמ ףלאל םיאמצעה רועישב (2.6־ל 3.0־מ) םיזוחא 14 לש הדירי התיה 2000־ל
 .(1.8) היהשכ ראשנ הפוקב םיחטובמ ףלאל םיריכשה רועישו
 5,768־ל  1995  תנשב  5,279־מ  םיאפורה  רפסמ  הלע  תיללכ  תואירב  יתורישב
 רועישב םינש ןתוא ןיב יונישה תא םינחוב רשאכ .(םיזוחא 9 לש היילע) 2000 תנשב
 1.55־מ) ךרעב םיזוחא 3 לש הנטק היילע התיהש ,םילגמ םיחטובמ ףלאל םיאפורה
 בושיחב וללכנ וז הפוקבש רוכזל שי ,םלוא .םיחטובמ ףלאל םיאפורה רועישב (1.60־ל
.הפוקה לש םילוחה יתבב םיאפור םג
 אל ןהיפל ,םילוחה תופוקב םיחטובמה רפסמל םיאפורה רועישב יונישה תומגמ
 המגמל  דוגינב  תודמוע  ,הפוקב  םיחטובמ  רפסמל  םיאפורה  רועישב  היילע  התיה
 שפנל םיקסעומה םיאפורה לכ ךס רועישב םיזוחא 58 לש הדח היילע לש הרורבה
 הכשלה לש םדא חוכ ירקס חותינמ הלעש יפכ ,1999-1990 רושעה ךלהמב הליהקב
.הקיטסיטטסל תיזכרמה
הדובע תועש לע םהיתוכלשהו יאופרה הדובעה חוכ לש ימינפה בכרהב יונישה תומגמ .8
 םינשב  קסעומה  יאופרה  הדובעה  חוכ  לש  ימינפה  בכרהב  םייונישה  תניחבב
 לש תוירקיע תומגמ יתש ואצמנ עובשל הדובע תועש לע םהיתוכלשהו 1999-1990
 ירחא לארשיל ולעש םיאפור ירק ,םילועה זוחאב היילעו םישנה זוחאב היילע :יוניש
 הלע םיקסעומה םיאפורה ברקב םישנה זוחא .רבעשל תוצעומה־תירבמ רקיעב ,1990
 ברקב םילועה זוחא ,ןכ־ומכ .1999 תנשב םיזוחא 39־ל 1990 תנשב םיזוחא 33־מ
 םיקסעומה םיאפורה ללכמ ךרעב םיזוחא 25 לש המרל עיגהו הלע םיקסעומה םיאפורה
 .(3 'סמ רויא) 1999 תנשב םיזוחא 30־מ רתויל ףאו 1998־ו 1997 םינשב
 זוחאב היילע ןיבו םיקסעומה םיאפורה ברקב םישנה זוחאב היילעה ןיב רשק שי
 ברקב םישנה רועיש ,(1999) הנחבנש הנורחאה הנשה דעו 1992־מ לחה ,ןכש .םילועה
.םיזוחא 57־ל 51 ןיב ענ םיקסעומה םילועה םיאפורה
 םיאפור לש הדובעה תועש לכ ךס ףאו םיאפורה רפסמש דועבש ,רמאנ ןכל םדוק
 עצוממה  תועשה  רפסמב  הדירי  התיה  ,הפוקתה  ךרואל  ולע  הייסולכואל  עובשל
 ברקב רקיעב התיה עובשל תועשה רפסמב הדיריה ,םלוא .עובשב םידבוע םיאפורש  ןזור ךורבו לארינ תירונ 74
 ראשנ עובשל עצוממה הדובעה תועש רפסמ םירבגה םיאפורה ברקבש דועב .םישנה
 אוה םישנה ברקב ,עובשל עצוממב תועש 49 ךרעב ,תקדבנה הפוקתה ךרואל המוד
 תנשב עצוממב ךרעב תויעובש תועש 38־ל 1990 תנשב עובשל ךרעב תועש 43־מ דרי
.1999
 רפסמ אוה עובשב הדובעה תועש רפסמ לע העפשה ול תויהל היושעש ףסונ םרוג
 התיה םיקיתווה ברקבש ,אצמנ .הדובעה חוכל ופרטצהש םישדחה םילועה םיאפורה
 תנשב עצוממב ךרעב תויעובש תועש 47־מ הדובעה תועש רפסמב תכשמתמ הדירי
 ודבע םישדח םילוע םיאפור .1999 תנשב עצוממב ךרעב תויעובש תועש 44־ל 1990
 תנשב עובשב תועש 47 ,םיקיתווה ודבעש הזל המוד עצוממ תועש רפסמ הלחתהב
 םיאפור ודבעש עובשל עצוממה תועשה רפסמ דרי 1995-1994 םינשב ,םלוא .1990
 תצקמב הובג עצוממ לע דמוע אוה ןהירחאלש םינשב וליאו ,םיקיתווה תמועל םילוע
.(עובשל עצוממב תועש 50-47) םיקיתווה םיאפורה לש הזמ
 הנוש תויעובשה הדובעה תועש רפסמ לע שדח הלוע אפורה לש ותויה תעפשה
 עצוממב  תועש  רתוי  ודבע  םנמא  תולוע  תואפורש  ,אצמנ  .אפורה  לש  ונימ  יפל
 ףוס תארקל םצמטצהו ךלה רעפה םלוא ,1997-1995 םינשב תוקיתו תואפור רשאמ
 לשו (תועש 39) תולוע לש עצוממה הדובעה תועש רפסמ 1999 תנשבו ,90־ה תונש
 םינשבש דועב ,הנוש הנומתה םירבגה ברקב .ידמל המוד (תועש 38 ךרעב) תוקיתו
 ךרעב ,םיקיתווה ודבעש הלאל המוד תועש רפסמ ודבע םילוע םיאפור 1991-1990
 תועש רתוי םידבוע םילוע םיאפורש ,אצמנ ןכמ רחאלש םינשב ,עצוממב תועש 49
 תועש 55 םילוע םיאפור ודבע 1999 תנשבו ,םיקיתו םיאפור רשאמ עובשב עצוממב
.םיקיתווה ודבעש עובשב עצוממב תועש 47 תמועל ,עובשב עצוממב
(םיזוחא) 1999-1990 ,םיקסעומה ךס ךותמ םילועו םישנ .3 'סמ רויא
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‹‡ Šƒ  75  יתכלממ תואירב חוטיב קוח םושיי לש ןדיעב םיאפור תקסעהב תומגמ 
 ןפואב .ליגה םג עיפשמ עובשל דבוע אפורש עצוממה הדובעה תועש רפסמ לע
 הטמו 55 ליגב םיאפור לש הדובעה תועש רפסמ ,תוקדבנה םינשה לכ ךרואל ,רורב
 םידבועש עובשל עצוממה תועשה רפסממ הובג (עובשב תועש 51־ל 45 ןיב ענש)
.(תוקדבנה םינשה ךרואל תועש 36־ל 30 ןיב) הלעמו 56 ליגב םיאפור
 בכרה לע הבר העפשה שי הדובעה חוכל םישדחה םילועה םיאפורה תופרטצהל
 תגצומ ובש ,4 'סמ רויאב תאז תוארל לכונ .םיקסעומה םיאפורה ברקב םיליגה
 םרועישש ,הדבועה תטלוב .1999 תנשב םיקסעומה םיאפורה ברקב םיליגה תוגלפתה
 ברקב םיזוחא 46 תמועל ,םילועה ברקב םיזוחא 60 לע דמוע 44-31 יאליג לש
.םיקיתווה
םיזוחא) 1999 םיקיתו תמועל םילוע ,ליג יפל םיקסעומ םיאפור .4 'סמ רויא
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 אוה םילועה םיאפורה ברקב (44-31 יאליג) םיריעצה םיאפורה רועישש ,הדבועל
 .רתוי בר ןמז הדובעה חוכב וראשיי םהש יוכיס שיש ,התועמשמ .תובישח שי הובג
 רותב םיקסעומ וראשיי םא העפשה םג שי םילועה םיאפורה ליגל ,תאז קר אל
 םרובע המלושש הידיסבוסה לשב םא ,התשענ רשא תינושארה הטילקל רבֵעמ םיאפור
 םילוקישמ וא ,םיקיסעמה לע ועיפשהש םיינויצ םימעטמ וא ,הטילקה דרשמ םעטמ
 הדובעב הטילקה תא קדבש בקעמ רקחמב .קיסעמה ןוגראה לש תינמז תובחרתה לש
 ינתשמ־בר חותינ תועצמאב ונחב (2000 ,לארינ) רבעשל תוצעומה־תירבמ םיאפור לש
 ויהש םינותנ יפל 1998 תנשב הדובע םיאבנמה םינתשמה םה המ (תיטסיגול היסרגר)
 ךכל םיאבנמה דחא ןכא אוה ריעצ ליגש ,אצמנ .1994 תנשב םיאפורה לע ונידיב
 .לארשיב אפור רותב דובעל ךישמי הלועה אפורהש
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־יתבב תודבועש תואפורה ברקב היה תויעובשה תועשה עצוממב הדיריה רקיע
 תועש 44־ל 1990־ב עובשב עצוממב תועש 50־מ) עצוממב תועש 6 לש הדירי ,םילוחה
 תועש 57־מ) עצוממב תועש 3 לש הדירי התיה םירבגה ברקבש דועב ,(1999־ב ךרעב
 עצוממה ,ןושארה קרפב רומאכ ,הליהקב םיאפורל רשא .(עובשב עצוממב תועש 54־ל
 ,םילוחה־יתבב םיאפורה לש הזמ ךומנ הליהקב עובשב םיאפור לש הדובעה תועש לש
 רקיעב ,1999־ל 1990 םינשה ןיב היהשכ טעמכ ראשנ הז עצוממ .םינשה לכ ךרואל
 תודבועש תואפורה ברקב עובשב הדובע לש עצוממב םייתעש ךרעב לש הדירי לשב
 רפסמב הלק היילע תמועל ,עובשל עצוממב תועש 33־ל ךרעב תועש 35־מ ,הליהקב
 עצוממב ךרעב תועש 37־מ ,הליהקב םידבועש םירבג םיאפור לש הדובעה תועש
 .1999־ב ךרעב תועש 41־ל 1990־ב
 יאופרה הדובעה חוכ לש תיפרגואיגה הקולחב יונישה תומגמ .9
 (םורדבו ןופצב) הירפירפבש ,הלעמ םיקסעומ םיאפור לש תיפרגואיגה הקולחה תניחב
 הפיח תוזוחמב םג אלא ,םש קר אל םלוא ,הייסולכואל םיאפורה רועישב היילע התיה
 םינשה לכ ךרואלש ,םיאפורה לש תיפרגואיגה הקולחה תניחבמ הלוע דוע .ביבא־לתו
 ,הפיחו ביבא־לת ,םילשורי תוזוחמל רורב ןורתי שי םינשה לכב .הווש הניא איה
 םורדה םג ךא ,רקיעב ןופצהש ,הלוע 6 'סמ חולמ .זכרמהו םורדה ,ןופצה ינפ־לע
 םיאפורה רועיש לכ ךסל עגונב םירחאה תוזוחמה תמועל תוחנ בצמב םיאצמנ זכרמהו
 תורמל ,םינש תצובק לכב םימייק הלא םירעפ םורדהו ןופצה יבגל .שפנל םיקסעומה
 ךסב םיזוחא 52) ןופצב םג הלוכ הפוקתב שפנל םיאפורה רועישב התיהש היילעה
 םורדב םגו (םילוחה־יתבב םיזוחא 45־ו הליהקב םיאפורה רועישמ םיזוחא 87 ,לכה
 תערל םירעפה .(םילוחה־יתבב םיזוחא 67־ו הליהקב םיזוחא 75 ,לכה־ךסב םיזוחא 71)
 ,שפנל םיאפורה רועישב התיהש דבלב םיזוחא 4 לש היילעל םירושק זכרמה זוחמ
.תוזוחמה ראש לכב התיהש רתוי הלודגה היילעה תמועל
 עובשב דבוע אפורש עצוממה תועשה רפסמב הדיריהש ,6 'סמ חולמ םידמל ונא דוע
 םינחוב רשאכ ,ןכ־ומכ .ונחבנש תוזוחמה ןמ דחא לכב םיאפורה תדובע תא תנייפאמ
 לופכ םיאפורה רפסמ) הייסולכואל עובשל םיאפור לש הדובעה תועש לכ ךס תא חולב
 הלועו תרזוח ,הפוקתל יונישה רועיש תאו ,(עובשל םידבוע םהש הדובעה תועש רפסמ
 ןופצב רתוי ןטק שפנל אפור תועש לכ ךס םירחאה תוזוחמל האוושהבש ,הדבועה
 ןופצה תוזוחמ לש םתערל םירעפהש דועב ,בוש .זכרמב םג ךא ,(רקיעב) םורדבו
 ,הפוקתה ךלהמב שפנל אפור תועש לכ ךס רועישב היילעה תורמל םירמשנ םורדהו
 ,עובשל שפנל אפור תועש לכ ךסב הדיריה לשב רקיעב בוט תוחפ בצמה זכרמב
.(הפוקתה ךלהמב םיזוחא 4 לש הדירי) הליהקה יאפור ברקב רקיעב77  יתכלממ תואירב חוטיב קוח םושיי לש ןדיעב םיאפור תקסעהב תומגמ 
 ,שפנ ףלאל םיקסעומ םיאפור רועיש .6 'סמ חול
הפוקתל יונישה רועישו ,יפרגואיג רוזא יפלו םינש יפל
1990-1994  1997-1995 1999-1998 1יונישה רועיש
2כ"הס 2.7 3.5 3.7 39
םילשורי 3.4 4.4 4.5 32
ןופצ 1.5 2.2 2.3 52
הפיח 3.2 4.0 5.0 58
זכרמ 3.1 3.3 3.3 4
 ביבא־לת 2.7 5.0 4.9 79
םורד 1.8 2.6 3.1 71
עובשל אפור תדובע תועש עצוממ
כ"הס 47.1 45.7 44.5 6-
םילשורי 49.9 46.6 46.1 8-
ןופצ 45.9 46.7 46.1 0
הפיח 47.1 47.4 41.6 12-
זכרמ 45.4 42.4 42.2 7-
 ביבא־לת 46.6 45.1 45.1 3-
םורד 49.5 47.3 46.9 5-
שפנ ףלאל עובשב םיאפור תדובע תועש ךס
2כ"הס 117.1 161.2 164.4 40
םילשורי 157.0 202.9 207.9 32
ןופצ 64.4 100.6 105.5 64
הפיח 141.1 191.2 207.5 47
זכרמ 134.2 141.5 137.2 2
 ביבא־לת 117.8 225.3 220.9 88
םורד 84.4 124.6 147.1 74
.(1994-1990) ’א הפוקת תמועל (1999-1998) ’ג הפוקתב יונישה רועיש 1
 רוזאה לע עדימ רסוח לשב ."עודי אל/רחא" הירוגטקב וגווסש םיאפור םג ללוכ םיאפורה לכ ךס 2
 הקולחב וגיצהלו שפנל םיאפורה רועיש תא וז הירוגטק רובע בשחל היה ןתינ אל וב םידבוע םהש
 .םירוזאל
 םינשל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םדא חוכ ירקס לש םינותנה יצבוק ךותמ םידוביע :רוקמ
.חולב תוניוצמה
 לכב םימגדנ לש תיסחי ןטקה רפסמה לשב תוזוחמ ןיב םילדבהה תוקהבומ הבשוח אל הז חולב :הרעה
 .זוחמ  ןזור ךורבו לארינ תירונ 78
ןוידו םוכיס
 תיזכרמה  הכשלה  הכרעש  םדא  חוכ  ירקס  לש  םינותנה  חותינמ  ולעש  םיאצממה
 ןיבו 1994-1990 םינשה ןיב םיאפור תקסעהב יזכרמה יונישהש ,םיארמ הקיטסיטטסל
 םיקסעומ םיאפור רועישב (םיזוחא 40 ךרעב) תקהבומה היילעה היה 1999-1998 םינשה
 הדירי לש המגמב ,ליבקמב ,התוול יאופרה םדאה חוכ תומושתב היילעה .הייסולכואל
 התחפה .עובשב םידבוע םיאפורש עצוממה תועשה רפסמב ,הלודג אל םג םא ,תקהבומ
 לש לקשמה יוויש ןוזיאל ךרדכ תורפסב אצמנש המ תא תמאות הדובעה תועשב וז
 תועשב וז הלק הדירי תורמל .(Shroeder, 1994) םיאפורה עציהב היילע חכונל קושה
 םיאפורה תדובע תועש לכ ךס רועישב םג היילע התיה ,עובשל אפור לש הדובעה
 רבסומ יאופר םדא חוכ תקסעהב הבחרהה ףקיהמ ןטק קלח קר ,ךכיפל .שפנ ףלאל
 .עובשב םיאפור לש הדובעה תועש רפסמב הדיריב
 המגמה היפל הנושארה רקחמה תרעשהב םיכמות םדא חוכ ירקס חותינ יאצממ
 םיתורישה ןתמ ףקיהב ויתובקעב התיהש תובחרתההו יאופרה םדאה חוכ תובחרתה לש
 םינש ,קוחה םושיי לש תונושארה םינשה תא רתוי תנייפאמ ,תואירבה תכרעמב
־יתבל תופוקה ןיבו ןמצע ןיבל תופוקה ןיב תוחוקל לע הבר תורחתב ונייפואש
 .1997-1995 םינשב היה םיקסעומה םיאפורה רפסמב לודיגה רקיעש ,אצמנ .םילוחה
 םינש ,1999-1998 ,קוחה םושייל רתוי תורחואמה םינשב ,רקחמה תרעשהל םאתהב
 לודיגה בצק ,תואצוה ןוסירו תויולע םוצמצ לע היה תואירבה תכרעמב שגדה ןהבש
 תועש לכ ךסב ןהו שפנ ףלאל םילוחה־יתב יאפור רועישב ןה המ תדירי התיהו ,דרי
.שפנ ףלאל םילוחה־יתבב םיאפורה
 2000-1990 םינשב הנידמה םעטמ וקסעוהש םיאפורל עגונב םיילהנימה םינותנה
 ,2000־ל 1990 ןיב הנידמה ידיב םיקסעומה םיאפורה רפסמב םיזוחא 27 לש היילע וליג
 .הייסולכואל סחיב הנידמה ידיב םיקסעומה םיאפורה רועישב םיזוחא 5.4 לש היילעו
 ןיב ןה הנידמה םעטמ םיקסעומה םיאפורה רפסמב יונישה זוחאב לודיג היהש ,ונאצמ
 לכ ךסב היילעה רועישמ הכומנ וז היילע םלוא .2000־ל 1998 ןיב ןהו 1996־ל 1993
 הכשלה לש םדא חוכ ירקס ינותנ יפל האצמנש יפכ םילוחה־יתבב םיקסעומה םיאפורה
.הקיטסיטטסל תיזכרמה
 חוכ לע םיפסונ עדימ ירגאממ םינותנ חותינ תרזעב אצמנ הז המאתה רסוחל רבסה
 תוילמרופה תורגסמב הקסעההש ,הלוע הלא םינותנמ .יתלשממה רזגמב קסעומה םדא
 חותינ .םינש ןתואב הז רזגמב םיאפורה תטילק לש ףקיהה אולמ תא הגיצמ הניא
 תטילקל הז רזגמב םיקיסעמה ינפב ודמעש םיפסונה םיקיפאה לע זמרמ הלא םינותנ
 הבחרה ונאצמ ,ןכש .תיתלשממה תכרעמב םדאה חוכ ףקיה תבחרהלו םיפסונ םידבוע
 םינקתה  תרגסמב אלש הקסעהמ  העבנש  ,יתלשממה  רזגמב םיאפור  תקסעהב  הבר79  יתכלממ תואירב חוטיב קוח םושיי לש ןדיעב םיאפור תקסעהב תומגמ 
 הקסעה םג ךא ,תואירבה ידיגאת תועצמאב הקסעה ,רקיעב ,וז התיה .םיננכותמה
 הדוגאה  תמגוד  הנשמ  ינלבק  תועצמאב  הקסעהו  םילוחה־יתבב  ץוח  ינרות  רותב
.םילוחה־יתב ילתוכל ץוחמ םג ,תונוש תורגסמב רוביצה תואירבל
 תא ןקת יפל הנידמה ידיב םיאפור תקסעה לע םינותנל םיפיסומ רשאכ ,רמולכ
 האצמנש היילעל הבר הדימב םימאות םה ,ןקת יפל אלש הקסעהה תורגסמב םיקסעומה
 ירקס ינותנ יפל ,הייסולכואל סחיב ,םילוחה־יתבב םיאפורה רועישב תוקדבנה םינשב
.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םדא חוכ
 היילעה לע םינותנב םה םג םיכמות הנשב םישדחה םיחמתמה רפסמ לע םינותנה
 רפסמב ,הבר הדימב ,תרבסומ וז היילע ,עציהה דצמ .םיקסעומה םיאפורה רפסמב
 תונש תישארמ לחה ,רבעשל תוצעומה־תירבמ רקיעב ,ץראל ולעש םיאפור לש לודגה
 תדועת תלבק ךרוצל תוחמתהל ונפו לארשיב האופרב קוסעל ןוישיר ולביק רשא ,90־ה
 תונושה תוקלחמהו םילוחה־יתב עודמ רורב אל ןיידע ,שוקיבה דצמ .לארשיב החמומ
 יישק תורמל םיחמתמ םיאפור לש םתקסעה ףקיה תא ביחרהלו לידגהל םיניינועמ ויה
 הנומט הבושתהש רשפא ,וקלחב .םילוחה־יתב לע םייביצקתה םיצחלה לשב ןומימה
 הקסעה לש ךרדב התשענ ,יתלשממה רזגמב רקיעב ,םיחמתמה תטילקמ קלחש ךכב
 םג ומכ ,םייתלשממה םילוחה־יתבב תואירבה ידיגאת ןוגכ ,ןקת יפל ןניאש תורגסמב
 תורשמל שוקיבב היילעה .םילוע םיחמתמל תוגלמל דחוימ יתלשממ ןומימ תרזעב
 יתוריש דועו דועב שמתשהל םילוחה־יתב תייטנב תרבסומ תויהל הלוכי םיחמתמ
 היילעה ,ךכל ףסונב .(Mick 1993) תורחא תוצרא לש ןנויסינמ םג הלעש יפכ םיחמתמ
 הדובעב םיאפורה ןמ קלח תטילקש ךכ לע דיעהל הלוכי םיחמתמה רועישב הלודגה
 ,(תוחמתה  תפוקתל  הדובעב  הטילק)  תודמלתהה  תפוקת  תכראה  תועצמאב  התיה
 םגו הפוריא חרזמב (Anderson & Antebi, 1991) יבתנעו ןוסרדנא ואצמש יפכ שממ
.80־ה תונשב לארשיב
 1995 תנש ןיבש תורמלש ,אצמנ םילוחה תופוק לש םיילהנימ םינותנ חותינב
 ןהמש תופוקה שולשמ תחא לכב םיקסעומה םיאפורה רפסמב היילע התיה 2000 תנשל
 םיחטובמ ףלאל םיאפורה רועיש תא םינחוב רשאכ ,הלא םינשל םיאלמ םינותנ ונלביק
 תופוקב םיחטובמל םיאפורה רועישב היילע התיה אל טעמכש ,םילגמ הפוק לכב
 םדא חוכ ירקס ינותנ חותינמ התלעש המגמה תא םאות וניא הז אצממ .םילוחה
 םיקסעומה םיאפורה רועישב היילע התיה היפל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש
 ךלהמבש ,תחוורה החנהה תא תקזחמ וז המאתה־יא .הלא םינשב הייסולכואל הליהקב
 תופוק לש ןניאש הליהקב תורגסמב םיאפור לש הבחר הטילק התיה תוקדבנה םינשה
 תונוק םילוחה־תופוקש םינוכמ םג םהבו םייטרפ האופר ינוכמב הקסעה ןוגכ ,םילוחה
 הקסעה ,(םודא דוד ןגמ ללוכ) הנושאר הרזע יתוריש תרגסמב הדובע ,םיתוריש םהמ
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 הרשפ ִ א ףסונ םדא חוכ סויג אלל םיתורישה תיינק .הליהקה תמרב תיטרפ האופר
 ,קוחה םושייל רתוי תורחואמה םינשב םג ןהיתוריש ןתמ תא ביחרהל םילוחה תופוקל
.תואצוה ןוסירו תויולע םוצמצ לע תואירבה תכרעמב שגדה םשוה ןהבש
 ךילהת התיה םיאפור לש תבחרנה הטילקהש ,הסרג רקחמה לש היינשה הרעשהה
 לע םינותנב .לוז םדא חוכב רקי םדא חוכ תפלחה לש המ תדימ התיה ובש ילכלכ
 יפל .רקחמה תרעשהב הכימת שי יאופרה הדובעה חוכ לש ימינפה בכרהב יונישה
 םדא חוכ תללוכ הז רקחמ ןחבש רושעה ףוסב יאופרה םדאה חוכ תבצמ ,םיאצממה
 קתו לעב ,(םיקיתווה ברקב רשאמ הובג םילועה ברקב םיריעצה רועיש) רתוי ריעצ
 .רתוי לוז אוה ותוהמבש םדא חוכ ,רתוי הובג וב םישנה רפסמש ,לארשיב טעומ
 רבגומ עציהל קושה לש המאתהה ןמ קלחש ,תרמואה השיגב םיכמות הלא םיאצממ
 Reinhardt, 1991,) לוז םדא חוכב רקי םדא חוכ תפלחה תועצמאב השענ םדא חוכ לש
 .(O’Neil & Riley, 1996
 םיכמות קסעומה יאופרה םדאה חוכ לש יפרגואיגה רוזיפל עגונב רקחמה יאצממ
 דחוימב תרכינ היהת םיאפור תקסעהב תובחרתהה היפל ,תישילשה רקחמה תרעשהב
 ןופצב) הירפירפב הקוסעתב טלקנ םיאפור לש בר רפסמ ,ןכא .הירפירפב םירוזאב
 הפיח זוחמבו ביבא־לת זוחמב םג ,םינותנה יפל .םש קר אל םג םא ,(המורדבו ץראה
 תא םימאות םיאצממה .זוחמב הייסולכואל םיאפורה רועישב ידמל הבר היילע התיה
 ופסונש םיאפורה בור םהש) םירגהמ םיאפור ויפל ,ךכב תקסועה תורפסב לבוקמה
 תומוקמ יולימל םתמורת לשב הדובעה קושב טלקיהל םיטונ (קסעומה םדאה חוכל
 .(Mick, 1987; 1993) םיאפור םירסח םהבש םייפרגואיג םירוזאב
 לכבש ,םג הארמ קסעומה יאופרה םדאה חוכ לש יפרגואיגה רוזיפה תניחב ,םלוא
 ,ןופצה ינפ־לע הפיחו ביבא־לת םילשורי תוזוחמל רורב ןורתי שי תקדבנה הפוקתה
 םיאפורה רועיש לכ ךסל עגונב ןוכנ רבדה .זכרמהו םורדה ינפ־לע םג ךא ,רקיעב
 ,שפנ ףלאל םילוחה־יתבב םיאפורה רועישלו הליהקב םיאפורה רועישל ,םיקסעומה
 םורדהו ןופצה תערל םירעפהש דועב .הייסולכואל עובשב םיאפור תועש לכ ךסל ףאו
 תללוכה תומכב ףאו ,םיאפורה רועישב הלא תוזוחמב התיהש היילעה תורמל ,םימייק
 רושק רבדה זכרמב ,תקדבנה הפוקתה ךלהמב שפנל עובשל םיאפור תדובע תועש לש
 הדיריל ףאו ,הז זוחמב הייסולכואה לדוגל סחיב םיאפורה רועישב התיהש הדיריל
.וקדבנש םינשה ךלהמב זוחמב שפנל םיאפור תדובע תועש לש תללוכה תומכב
 יונישה תומגמו יאופרה םדאה חוכ לש תיפרגואיגה הקולחה לע םינותנה חותינ
 יאופר םדא חוכ לש הטילקה תורמלש ,ךכ לע אופא דיעמ ,ונקדבש םינשב םהב
 .הז םדא חוכל עגונה לכב םייפרגואיג םירוזא ןיב םירעפה אולמ ורגסנ אל ,הירפירפב
 לודיגש ,(Politzer et al., 1998) םירחאו רצילופ לש םתנעט תא םיקזחמ הלא םיאצממ
 חרכהב רפשמ וניא םירגהמ םיאפור לש םתטילק לשב םיקסעומה םיאפורה רפסמב81  יתכלממ תואירב חוטיב קוח םושיי לש ןדיעב םיאפור תקסעהב תומגמ 
 לע רמושו תומייק תומגמ קזחמ אלא ,םייפרגואיג םירוזא יפל םיאפורה תוגלפתה תא
 .םירוזא יפל םיאפור תקולחב ןויוושה־יא
 הפוקתב  םיאפור  תקסעה  ףקיהל  תועגונה  תובושת  םיקפסמ  ונידיבש  םיאצממה
 תנבהל ךרדה תליחת קר יהוז ,םלוא .תכרעמב וטלקנ םה ובש ןפואלו ,תקדבנה
 םירבסהה ןיב .תואירבה תכרעמב םיאפור תקסעה לש הברה הבחרהל ואיבהש תוביסה
 תופוקו םילוחה־יתב) תואירבה ינוגרא לש םנוצר דמוע הכ דע ולעש םיירשפאה
 לידגהלו רתוי בוט תוריש תתל תנמ־לע םינתונ םהש תורישה תא ביחרהל (םילוחה
 .תואירב חוטיב קוח תרגסמב (םיפסכה תקולח ןפוא) היצטיפקה ךרד םהיתוסנכה תא
 הקסעהה תרגסמב ןהו ,תואירבה ידיגאתב הקסעה תועצמאב ןה ,םדאה חוכ תפסות
־יתבב תורישה ןתמ לש רופישלו הבחרהל ףונמ םילוחה־יתב תולהנהל הקפיס ,הליגרה
 ,םילוחה־יתבב היגולונכטהו האופרה תוחתפתה יכרוצ לע םג התנע וז תפסות .םילוחה
 תקסעהש םג ןכתיי .םיזפשואמה לש תולחמה תרמוחבו האולחתב םייונישה תורמל
 ןתמב  ,הארוהב  ,רקחמב  רתוי  קוסעל  םיריכבה  םיאפורל  הרשפא  םיפסונ  םיאפור
 תדימב ביחרה קוחה .תיטרפ האופר יתוריש ןתמבו תואירבה ידיגאת תרגסמב םיתוריש
 אפור יתוריש ןתמ ,לשמל) הליהקב םיתוריש ןתמ לע םילוחה תופוק תוירחא תא המ
 ,םירדסהה יקוח תועצמאב תולעייתהל השירדו תולבגמ ןהילע ליטה םג םלוא ,(הלילב
 .ןהב םידבועה רפסמ תא וליבגה ףא רצואה דרשמ םע תופוקה לש הארבהה ימכסהו
 תבחרה ךרוצל ףסונ יאופר םדא חוכ וטלק ןכא םילוחה תופוק ,רקחמה יאצממ יפל
 הדימב .ןהב םיחטובמה רפסמ תלדגה בקע שרדנל רבֵֵעמ אל םלוא ,םרופישו ןהיתוריש
 ןקלח ,םילוחה תופוקל ץוחמש תורגסמב התיה הליהקב םדא חוכל שוקיבה תבחרה הבר
 אלש םיאפור וטלק הלא תורגסמ ,אסיג דחמ .םיתוריש ןהמ תונוק תופוקהש הלאכ
 ביחרהל םילוחה תופוקל רשפ ִ א רבדה ,אסיג ךדיאמ .תירוביצה תרגסמב הקוסעת ואצמ
.ןהלש םדאה חוכ תבצמ תא הברהב לידגהל ילב םיתורישה ןתמ תא
 שי ידיתע רקחמב .דבלב םיירשפא םירבסה רדגב אוה ליעל רומאה לכ הז בלשב
 .יאופר םדא חוכ תקסעהב לודיגל ומרת ןכא הלא םיכילהת המכ דע ןוחבל םוקמ
 "תירוביצה האופרה תניחבל הדעווה" תוצלמה הלשממה ןחלוש לע וחנוה הלא םימיב
 .תירוביצה תכרעמב םיאפורה רכשלו הקסעהל ,הנבמל תוסחייתמה (יארומא תדעו)
 םדאה חוכ ףקיהל הבר הדימב םירושק ,ןנומימו ,הדעווה תוצלמה עוציבש ,רורב
 בקעמה ךשמה תאו רקחמה יאצממ תובישח תא תקזחמ וז הדבוע .תכרעמב יאופרה
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היפרגוילביב
 .עקר - ’א ךמסמ ,1998-1995 םילוע םיאפור תטילק .(1994) ’נ ,לארינ ,’ב ,ןזור ,’ח ,ןורוד
.םילשורי ,םילוע םיאפור תטילקל תידרשמ־ןיבה הדעוול שגומ
 .םילשורי ,1999-1990 םינשל םדא חוכ ירקס .(1990) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
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